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　提案した3D 螺旋表示を Web カウンセリングシステムにおける履歴データ，具体的には，
クライアントの相談内容に関するデータに適用している．一年分の相談内容を，	 X 軸方向


































































　本章では，提案した3D 螺旋表示による Web カウンセリングシステムにおける履歴デー
タ，具体的には，クライアントの相談内容に関するデータの可視化について述べている．
本テストデータはカウンセラーの長期の臨床経験にもとつくものである．その可視化にお






















































































トの相談内容に関するデータに適用している．一年分の相談内容を，	 X 軸方向と Y 軸方
向で作られる平面とほぼ平行の平面上に一周期分として表示し，	 Z 軸方向に時系列・年代
順に並べて配置している．その結果，一年間を通じてどのような時期（季節，月）に相談
量が多くなっているか，そしてその相談内容の詳細も同時に容易に把握することができる
ようになっている．本3D 螺旋表示を質問紙法と投影法の結果に応用している．各心理検
査の結果の可視化だけでなく，異なる心理検査の結果を組み合わせた可視化も試みている．
各心理検査の結果は項目が多く，データの形式も数値だけでなく非数値も含んでおり，
2D グラフでの表示では，一つのグラフで特徴等を即座に把握するは難しく，複数の2D グ
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ラフ，さらに定性的なデータの表なども用意して，画面を切り替えてみる操作が必要になっ
てくると思われる．しかし，本3D 螺旋表示では，数量的な傾向は3D	 螺旋をズームアウ
トして，詳細な内容は3D 螺旋をズームインして見ることができ，一つの画面で対話的な
操作で多角的にデータおよびデータ間の関係をみることができるようになっている．さら
に，本3D 螺旋表示を内田クレペリン精神検査に応用している．内田クレペリン精神検査
の結果はデータが読みづらく，解釈も難しいとされている心理検査の一つである．このデー
タを3D 螺旋表示で読みやすく，解釈を分かりやすくするために，色を効果的に使うよう
にしている．そして，カウンセラーの中に色覚問題をもつ人がいることから，3D 螺旋表
示の GUI のデザインにはカラーバリアフリーを取り入れて，すべてのカウンセラーが使
いやすくなるように考慮している．各応用の結果から３Ｄ螺旋表示の有効性が検証されて
いる．３Ｄ螺旋表示による複雑で多様なデータの可視化手法は庄氏の独創性の高い研究成
果であり，英語原著論文として発表されている．
　以上のように，庄氏の研究は，工学研究科（情報システム専攻）の博士学位審査基準に
照らしても妥当な研究内容であると認められる．庄氏の博士後期課程在学中における本研
究に関連する業績としては，筆頭著者としての英文原著論文1編，国際会議講究録１編（全
て査読有）等がある．これらの業績は情報システム専攻事前審査会において課程博士の学
位申請要件を満たしていることが確認された．さらに，続く3回の学位審査会において厳
正に審査した結果，博士論文としてふさわしいものであると判断され，情報システム専攻
において承認された．
　前述の専攻内学位審査会において口述試験および学力試験（外国語・専門）を実施した
ところ，同氏の学力が博士学位にふさわしいものであると認められた．英文論文をはじめ
とする研究業績は，同氏が外国語を使いこなし，専門に対する深い造詣を有する傍証でも
ある．
従って，所定の試験結果と論文評価に基づき，本審査委員会は全員一致をもって庄 亮氏
の博士学位請求論文は，本学博士学位を授与するに相応しいものと判断する．
